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jeπa denegri
EXAT ‘51  
u meunarodnom i
domaÊem okruæenju
strujanja, u europskom mjerilu posjedovala
vlastite konkretne povode i razloge da
upravo to naslijee ugrauje u temelje
poslijeratnih umjetniËkih i πirih kulturnih
prilika. Kada se spomenuto naslijee ovdje
odreuje polaziπtem stvaranja i djelovanja
EXAT-a, ne tvrdi se, uostalom, niπta bitno
novo: jer je, veÊ u prijaπnjih analitiËara
problematike EXAT-a, takvo naslijee
posve jasno istaknuto u zakljuËcima Matka
MeπtroviÊa koji Êe pripadnike ove skupine
smatrati "predstavnicima geometrijskog
apstraktnog slikarstva i sljedbenicima ideje
Bauhausa"3 , odnosno Vere Horvat-PintariÊ
koja Êe reÊi da je "svijest Ëlanova te
grupe... bila utemeljena na revolucionarnim
tradicijama postoktobarske avangarde, na
predaji Bauhausa i holandskog De Stijla".4
Ne imenujuÊi konkretne primjere i
usporedbe, Radoslav Putar Êe, pak,
najsaæetije ocrtati opÊe granice i dati povi-
jesnu ocjenu djelatnosti skupine: "PraktiËne
su pozicije EXAT-a apstraktna umjetnost, a
njihov perspektivni program integracija i
sinteza sviju grana likovnih umjetnosti.
Stilske tendencije grupe bile su duboko
ukorijenjene u zaista æivom i aktualnom
dijelu opÊe likovne problematike vremena, 
a konaËne konsekvence stavova imale su
i shvatiti u punom svijetlu i znaËenju povi-
jesne uloge kakvu je skupina odigrala u svojoj
sredini i u svoje vrijeme.1
Za rano poslijeratno razdoblje, na tada
obnovljenoj europskoj kulturnoj i umjetniËkoj
pozornici doπlo je do izraæaja — smatra
Argan — "kritiËko preispitivanje velikih tema
prve polovice stoljeÊa". Jedna je od takvih
tema i "povratak naËelu forme", πto konkret-
no znaËi povratak preispitivanju naslijea
pokreta utemeljenih na tome naËelu, a u
ovome sluËaju on doslovce spominje nasli-
jea De Stijla i Bauhausa.2 Tome valja dodati
rusku i sovjetsku avangardu, napose kon-
struktivizam/produktivizam kao baπtinu πto je
mogla biti, i zaista jest bila, poznata i uzor
krugu mladih umjetnika i arhitekata koji djelu-
ju, poput exatovaca, upravo u sredini u kojoj
je politiËki i socijalni poredak bio utemeljen
na globalnim procesima pokrenutima revolu-
cijom 1917. Povijesno naslijee na kojemu
se EXAT idejno oblikuje Ëine, dakle, u zapad-
noeuropskom kulturnom djelokrugu naslijee
De Stijla i Bauhausa, k tome i ruskog kon-
struktivizma, a sve to ne kao "Ëisto" duhovno
i povijesno, odnosno posve dovrπeno, nego
kao funkcionalno revalorizirano i aktualizirano
u uvjetima ranih poslijeratnih godina u sredini
πto je tada, osjeÊajuÊi i sama takva idejna
d jelatnost autora koji Ëine skupinu EXAT'51 odvija se ranih pedesetih (objava
manifesta 1951, izloæba Ëetvorice slikara
1953), no nekoliko godina prije i poslije
spomenutih kljuËnih datuma takoer valja
smatrati funkcionalnim razdobljem aktivnosti
te umjetniËke zajednice ili pojedinih njenih
pripadnika prema naËelima πto obiljeæavaju
praksu i ideologiju skupine. EXAT je, dakle,
vremenski, a to je i sukladno podrijetlu i na-
ravi duhovni, ideoloπki i umjetniËki fenomen
kulture pedesetih, razdoblja obnove nakon
ratnih i prvih poratnih godina, ujedno i raz-
doblje raskida s dotadaπnjom prevlaπÊu soci-
jalistiËkog realizma kao vladajuÊe ideoloπke
doktrine u kulturi i umjetnosti zemalja pod
politiËkom ovisnoπÊu o Sovjetskom savezu
kakva je i u prethodnoj Jugoslaviji postojala
do Rezolucije Informbiroa, a zadræala je utje-
caj joπ stanovito vrijeme i poslije kapitalnog
politiËkog dogaaja 1948. godine. Kada se
sve te krupne povijesne okolnosti ima u vidu
normalno da je za razumijevanje sluËaja
EXAT-a vrlo vaæno pitanje konteksta (oko-
line, okruæenja) u kojemu ili u kojima se ta
skupina pojavljuje i djeluje. Upravo, naime,
odnosu na ostale i drukËije umjetniËke pojave
i kulturne strategije u istome razdoblju,
pojavu i strategiju EXAT-a moæe se sagledati
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veÊi kulturni domet, nego se u prvi mah
moglo opÊenito uvidjeti i priznati".5
Duhovno naslijee spomenutih europskih
konstruktivistiËkih pokreta πto se formalno i
simboliËki oËituju ponajprije u slikarstvu
geometrijske apstrakcije ne revalorizira se u
ranom poslijeratnom razdoblju kao puka
povijesna reminiscencija, nego se naprotiv to
Ëini zbog stvarnih i dubokih potreba
tadaπnjega konkretnog egzistencijalnog stan-
ja i iskustva. Pri razjaπnjenju tog procesa vrlo
uvjerljivo glasi sljedeÊe tumaËenje Piera
Pacinija koji je izuËavao srodnu problematiku
u talijanskima umjetniËkim prilikama: "U
zajednici πto se nanovo raa nakon razaranja
i gorËine rata, ideja geometrije javlja se kao
potreba jednog novog mita: ona u sebi
istodobno saæimlje ideju temeljitosti i ideju
praktiËnosti... Geometrija je, prema tome, na
sceni poslijeratnog svijeta jedan od karakte-
ristiËnih znakova optimistiËkog i svjesnog
preporoda".6 Pojave i prakse πto citiramo kri-
tiËaru daju povoda za navedeno zakljuËivanje
jesu skupine Forma Uno osnovana u Rimu
1947, Movimento arte concreta u Milanu
1948, Arte d'oggi u Firenci 1950., odreda,
dakle, problemski i vremenski neznatno rani-
jih srodnika EXAT-a (s kojima, doduπe, zagre-
baËka skupina nije odræavala izravne kontak-
te). U Parizu, pak, gdje slikari EXAT-a sud-
jeluju 1952. na promotivnoj manifestaciji
apstraktnog slikarstva Salon des Réalités
Nouvelles izravne usporedbe moæe se
uspostaviti sa skupinom Espace osnovanom
1951. kao srediπnjim zastupnikom ideje o
"sintezi umjetnosti" uz duhovnu potporu Le
Corbusiera i organizacijsko rukovoenje
Andréa Bloca, urednika Ëasopisa Art d'au-
jord'hui u kojemu, meu ostalima surauju
apologeti povijesne i aktualne apstrakcije,
kritiËari Michel Seuphor i Leon Deganda, a
takoer u Parizu nastaje i odatle se πiri utje-
caj kljuËnog teorijskog traktata poslijeratne
geometrijske apstrakcije L'art non figuratif
non objectif Augusta Herbina iz 1947.7 Da
ne navodimo pomnije, spomenimo tek rijeËju,
EXAT-u srodne pojave u tadaπnjoj britanskoj,
njemaËkoj i nizozemskoj umjetnosti. Sve do
Juæne Amerike (skupina Arte Madi iz Buenos
Airesa), s kojima pripadnici zagrebaËke
skupine naravno ne uspostavljaju izravne
veze, ali zajedno sa svima njima Ëine Ëesticu
jedne globalne internacionalne umjetniËke,
arhitektonske i πire kulturne klime ranoga
poslijeratnog razdoblja u kojoj sve
spomenute snage nastoje utemeljiti jedan
tada nov graditeljski pristup oblikovnim zah-
vatima πto se neÊe zaustaviti jedino u polju
simboliËkog jezika apstraktnoga slikarstva,
nego Êe se ostvarivati i u konkretnim zadaci-
ma obnove materijalne okoline u podruËjima
arhitekture, primijenjenih umjetnosti i dizajna,
za πto se program i praksa pripadnika EXAT-
a izriËito zalaæe. Kada se, dakle, sve te
moguÊe bliskosti i podudarnosti uzmu u obzir
oËevidno se ideje EXAT-a ne pojavljuju u
hrvatskoj umjetniËkoj sredini kao nekakav
dalek i zakaπnjeli odjek tada veÊ povijesnih
poglavlja europskoga konstruktivizma i
geometrijske apstrakcije prve polovice sto-
ljeÊa. nego su, naprotiv, te ideje i praksa πto
iz njih proizlazi izravno ukljuËena u æiva i
goruÊa nastojanja vremena u kojemu EXAT
djeluje kao jedna, prema duhovnom obzorju
izrazito europska, no prema praktiËkim
posljedicama takoer izrazito, i u pozitivnom
smislu rijeËi, lokalna, dakle dovoljno izvorna,
autentiËna, u vlastitoj sredini mnogostruko
pripremljena i utemeljena kulturna i umjetniË-
ka pojava. EXAT, dakako, nije u umjetnosti
vlastite sredine i jedina pojava πto se
poËetkom pedesetih odvaja iz dotada vlada-
juÊeg socijalistiËkog realizma, a potvrujuÊi
tu Ëinjenicu, ne samo kao svjedok, nego i kao
neposredno zainteresirana osoba, kipar
Kosta Angeli Radovani toËno Êe reÊi da je
"pedeseta imala ne jedan" (misleÊi vjerojatno
na exatovski) "nego nekoliko poËetaka"
(dodajuÊi da su ti ostali poËeci odreda bili iz
"ekspresionistiËkog korijena").8 Osim
samostalne izloæbe samoga Radovanija
1952., kljuËni primjeri tih "ostalih poËetaka
pedesetih" joπ su dvije izloæbe Antuna Motike
(1952 i 1953), zajedniËki nastup Miljenka
StanËiÊa i Josipa Vaniπte (1953), ciklus
Doæivljaj Amerike Ede MurtiÊa (1953) te
izloæbe Otona Glihe, Duπana Dæamonje i
Ljube IvanËiÊa (1954).9 No, za razliku od
svih spomenutih aktera koji viπe ili manje
proizlaze, kako bi rekao Radovani, iz "ekspre-
sionistiËkog", drugim rijeËima, individualis-
tiËkog, subjektivistiËkog korijena, EXAT se
ideoloπki temelji na konstruktivistiËkom nasli-
jeu, dok u slikarskoj praksi svojih pripadnika
primjenjuje jezik apstrakcije, i to ne jedino
geometrijskog nego i lirskog krila, πto su vrlo
rani inovatorski iskoraci upravo zato πto u
tadaπnjim prilikama, i u toj sredini, program-
ski i teorijski zasnovana i jeziËni Ëisto profili-
rana apstrakcija uistinu ne postoji. A upravo
u toj razlici, dakle u zauzimanju za ideju
apstrakcije i za njezinu praktiËnu primjenu u
sredini bez dubljih iskustava s tom kapital-
nom tekovinom umjetnosti 20. stoljeÊa, leæi
onaj bitan doprinos EXAT-a. U trenutku kad
se pojavila, a osobito nakon izloæbe slika
Ëetvorice njezinih Ëlanova 1953. godine,
skupina je izazvala, najblaæe reËeno, nepov-
jerenje u umjetniËkom okruæenju vlastite sre-
dine. Posljedice Êe se osjetiti vrlo dugo u
oteæanoj recepciji EXAT-a, a nepovjerenje Êe
biti otklonjeno tek retrospektivom u Galeriji
Nova 1979, odnosno izloæbom Apstraktne
tendencije u Hrvatskoj 1951—1961 πto je
odræana u Modernoj galeriji 1981. godine.10
Nepovjerenje spram EXAT-a, a u prvome
redu spram (apstraktnog) slikarstva Ëetvorice
njegovih pripadnika temelji se, zapravo, na
sindromu "lokalne atipiËnosti" ovoga slikar-
stva u usporedbi s vladajuÊim slikarskim
senzibilitetom, ukusom i tradicijom sredine u
kojoj se autentiËnim i autohtonim smatra
tekovine umjerenih ekspresionistiËkih, realis-
tiËkih i intimistiËkih jeziËnih modaliteta s
podrijetlom u srednjoeuropskom, a osobitu
pariπkom umjetniËkom ambijentu prve
polovice 20. stoljeÊa. Slikarstvo exatovaca
nema s tom tradicijom nikakvih veza. ©toviπe,
odupire joj se intuitivno ili Ëak programski, te
upravo zbog takva bitno drukËijeg genetsko-
ga koda, EXAT izaziva otpore u umjetniËkoj
sredini u kojoj nastaje i djeluje. Objaπnjava-
juÊi potanje razloge tih otpora sredine, Picelj
Êe uvjerljivo posvjedoËiti sljedeÊe: "Pored
svih moguÊih i nemoguÊih argumenata protiv
naπeg slikarstva, jedan od stalno ponavljanih
bio je onaj da ne pripadamo ovoj sredini, a
pritom se zaboravljalo da su u ovom gradu
djelovali AleksiÊ (dada), MiciÊ (Zenit), Sava
©imunoviÊ (postkubizam), Seissel (Bauhaus).
Meutim, njihovo je djelovanje satrla
graanska kultura. Nismo htjeli doæivjeti istu
sudbinu. Nije bilo dovoljno stvoriti djelo.
Morali smo to djelo i braniti. Bila je to kon-
frontacija".11
A Richter Êe tome dodati vlastito vienje
okolnosti: "Mi smo zapravo æeljeli da se moæe
raditi u miru, ali je logika stvari bila takva da
je do sraza moralo doÊi. Sva je sreÊa da je do
toga sraza doπlo u vremenu kada su veÊ
pucale mnoge zastarjele veza sa staljinizmom,
tako da je sve to proπlo viπe ili manje, kada
govorimo o biti, na akademskoj razini: nije
bilo ni progona ni prokletstva, niti iËega
sliËnog. Postali smo, ja ne znam da li je to za
æaljenje, ali postali smo punopravni Ëlanovi
druπtva, jer su i okolnosti bile takve".12
Kao baπtinik konstruktivistiËke tradicije,
EXAT po naravi svoje ideologije i zbog ozbi-
ljenja svojih praktiËkih ciljeva teæi ukljuËenju u
druπtvenu okolinu u kojoj djeluje, πto je
razumljivo i opravdano kada se zna i to da je
EXAT nastao ranih pedesetih u zemlji koja je
u cjelini bila zahvaÊenoj zanosom poslijeratne
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svijetu, druπtvu i nama, izgraivanje naπeg
saznanja o svakoj disciplini u kojoj djelujemo,
neminovan je i nuæan proces kakav nije po-
πtedio ni jednu oblast ljudskog djelovanja."1
Smjerovi kojim Êe se povijesni procesi
dalje odvijati opovrgnut Êe glavninu
Richterovih predvianja, njegova tvrdnja
danas se Ëita i doæivljava kao tipiËna postavka
gorljivog pripadnika onih umjetniËkih avangar-
da Ëija, u osnovi lijeva, progresistiËka shvaÊan-
ja i cijeli programi na kraju zavrπavaju u iluzija-
ma socijalnih utopija. Ono πto, meutim, nije
utopija, πto je oæivotvorena, konkretna pro-
dukcija, jesu realizacije u podruËju likovnih
umjetnosti i oblikovno-prostorne kulture u
πirem smislu rijeËi. Ta je produkcija, osobito u
slikarstvu gdje utemeljuje prvi teorijski, ideo-
loπki i morfoloπki, posve sazreli smjer apstrak-
cije u modernoj hrvatskoj umjetnosti, za svoju
sredinu izrazito inovativna, tipoloπki i strategi-
jski avangardna po naËinu kako se otklanja od
zateËenih i kako uspostavlja osnove buduÊih,
na naËelno srodnim koncepcijama utemeljenih
kretanja. Neveliku, ali ipak postojeÊu i dragoc-
jenu, domaÊu tradiciju na koju se EXAT pozi-
va, Boris Kelemen Êe svojedobno nazvati
"drugom baπtinom". Vremenom i sam EXAT
postaje tradicija na kojoj Êe se temeljiti ili na
koju Êe se neposredno ili posredno pozivati
"druga linija" u hrvatskoj umjetnosti poslije
1950. godine. SljedeÊa etapa "druge linije"
bit Êe pokret Nove tendencije. U njegovu
utemeljenju u Zagrebu (kao meunarodnom,
organizacijskom srediπtu toga pokreta)
izravno sudjeluju Ëetvorica, tada veÊ bivπih
exatovaca: Picelj, Richter, Srnec i Kristl.
Trenutak je to kojeg od objavljivanja manifes-
ta EXAT-a '51 dijeli toËno deset godina, kao
πto Êe sljedeÊu, drugu izloæbu Novih tendenci-
ja 1963. godine dijeliti toËno jedno deset-
ljeÊe od prvog, javnog nastupa te umjetniËke
skupine. Sve ono πto neposredno slijedi iz
tekovina Novih tendencija ili je, pak, s njima u
neizravnoj vezi, danas je veÊ vrlo teπko, iako
ne i nemoguÊe (no, za ovu priliku nepotreb-
no) prepoznati i imenovati. O brojnim dopri-
nosima EXAT-a hrvatskoj likovnoj kulturi
pedesetih godina (a  i kasnije) sve πto je
bitno, veÊ je reËeno i utvreno. Na ovom
mjestu moæemo joπ samo dodati tvrdnju kako
je EXAT '51 pojava kojom se likovna kultura
domaÊe sredine ravnopravno i pravodobno
ukljuËuje u djelokrug najnaprednijih umjetniËk-
ih ideja svoga vremena i to ponajprije brojnim
individualnim profilima i vrijednostima koje su,
svaka na podruËju vlastite prakse, danas u
potpunosti povijesno potvrene. •
materijalne obnove. Exatovci svjesno æele dati
svoj prilog tome opÊem zanosu, ali od te sre-
dine ne zahtijevaju, niti zauzvrat dobivaju iπta
bitno, a osobito ne od druπtveno-politiËkog
poretka u kojemu se stjecajem prilika zatjeËu
i kao mladi ljudi poËinju raditi. EXAT svojoj
sredini nudi upravo tu energiju marljivih i
dokazivanja æeljnih mladih ljudi, jer je to
naprosto normalno ponaπanje, ponaπanje u
skladu s mentalitetom i moralom pripadnika
skupine, ali, izuzevπi redovite moguÊnosti
rada, oni ne priæeljkuju i ne oËekuju isplatu
nikakvog dodatnog profita. A da je zaista
tako i bilo svjedoËe profesionalni statusi
veÊine exatovaca koji zarauju za æivot od
svojih vlastitih sposobnosti i specijalistiËkih
znanja — najËeπÊe kao slobodni umjetnici,
dizajneri ili arhitekti u sredini skromnih ukup-
nih gospodarskih moguÊnosti i bez umjet-
niËkog træiπta. Odatle optuæba kojom ih πiba
Angeli Radovani — "exatovci su izdræljivi,
danaπnji ljudi; a bili su sluæbeni revolucionari,
kao futuristi u Italiji" — ne odgovara
stvarnom stanju stvari i tipiËan je primjer
kolokvijalne kritike, uobiËajene u svijetu kon-
kurentski nastrojenih umjetniËkih krugova.13
Exatovci su, dakako, bili svjesni da djeluju u
konkretnim povijesnim uvjetima poratnog
jugoslavenskog socijalizma. Svoje su djelova-
nje vidjeli u skladu sa snagama πto ih u tim
uvjetima smatraju naprednima, ali to nipoπto
nisu bili uvjeti moÊi i snage vlasti, nego je,
zapravo, bila rijeË o poziciji prosvijeÊene i
opÊenito napredne manjine koja se, prije
naËelno nego organizacijski, usklauje s obe-
Êanjima ukupnoga duhovnog i materijalnog
preobraæaja sredine, u Ëemu uistinu æeli
aktivno sudjelovati. Viπe u vlastito ime, nego
prema mandatu koji mu je dodijelilo Ëlanstvo
EXATA, ali ipak unutar socijalnog konteksta
kakav vaæi za skupinu u cjelini, Richter Êe, kao
istaknut Ëlan i u odreenu smislu teoretiËar i
ideolog te umjetniËke zajednice, saæeti vlastiti
ideoloπki credo na sljedeÊi naËin: "Pitanje
socijalizma, kao korjenite druπtvene promjene
razrjeπavanja klasnog druπtva, pojavljuje se
zaista kao historijsko pitanja, koje u biti ne
moæe biti povezano s pojedinim liËnostima,
koje ne prestaje prestankom pojedinaca ni
partija, koje se Ëak ne skida s dnevnog reda
izobliËavanjem prakse u pojedinim socija-lis-
tiËkim zemljama kao ni preventivnim napo-
rima u pojedinim kapitalistiËkim zemljama. Za
nas je ovo ovdje vaæno kao dio opÊe prom-
jene naπe slike o svijetu, pa i o druπtvu, koju
smo u stanju sagledati upravo zahvaljujuÊi
napretku naπeg saznanja na svim podruËjima
ljudske djelatnosti. To naπe osvjeπtavanje o
